



Van amikor sétálok aztán két szemem felnéz forgó farkas 
megy ez i^en jól megy egyedül és délelőtt álljon dobra 
és pontosan ilyenkor szembeugrik zavar szakítsa szét 
egy farkas: a szivenlőtt. És panasz- darabokra 
kodik hogy a szervek hogy az emlők virágozzék 
se piroska se vadőrök se erdők bőrök bokra 
ő már csak tudja hogy egy szellem rémüjrévüj 
semmit se tehet pirosért vagy ellen. révüjrémüj 
Mondja a vitaminokat a nagymamának adta hajj 
amint és amiként követeli azt a tisztesség ordas vagyok 
mama bekapta s még szebb le^t mint piros hát féleszelős 
tehet ő róla piros pedig csakugyan beijedt megfordulva 
ezért megette nagymamát saját üdülőjében nagyon erős 
ellenben a vadász tévedésből a farkast gyöngy a fogam 
lőtte szíven mostmeg ki tudja mi lesz vérem kenőcs 
ha elhatározta hogy megtalálja őt én leszek a 
vadász közönséges hős lesz ^iros legjobb regős 
meg farkas nélkül nem bír élni. hajj 
Aztán Így sétáltunk mindinkább aki farkas 
és igen jól ment már a farkasnak álljon dobra 
ezért is és még a saját torkomért nagy szélcsendet 
hívtam mert az ő pofája jóval nagyobb darabolva 
egy nagy ujjnyi vitaminos hubertuszra száradjon a 
majd nála hirtelen jött egy sima és egy semmi bokra 
fordított egy szuszra mikor meglátta hogy isten lován 
rajtam piros a szoknya a kendő és a mellény lovagolva hajj 
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Hét világ 
Nézem az őszt 
benne ölök s nézem az őszt 
soklombú palettáján 
hogy kavar színeket 
s utána csak ellengeti 
ködök térde között 
ki már nagyon halandó 
nem hallgatózik ajtóknál 
s félve próbálja 
e csendes őszi büszkeséget 
a tél bűnbánón hamut szór 
s mintha rossz kabát volna 
fehérbe fordítja a tájat 
hogy helyet adjon az égnek 
gyere csókolj csókolj 
mert eső is hányszor hullott 




holdtöltével már velem alszol 
s két hét után eldöntjük 
legyen-e közös párnánk 
majd megkérdezem akarsz-e 
mézet reggelizni szelek sajtot 
a joghurtba bort töltesz 
s nézzük a kövek közepét 
később leszokok a cigarettáról 
s mint anyám lekvárai 
besűrűsödnek napjaink 
megtanulom névnapod idejét 
az illatos gyertyák neveit 
lehet antik bútoraink lesznek 
és a konyhaasztal lábára írom 
a cukrászok telefonszámait 
s akkor hosszú játékunkban 
mint szilvában a féreg 
megférnek a véletlenek 
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